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por el doctor 
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Todos los grandes clínicos coinciden en afirmar que 
un buen interrogatorio es condición precisa para un 
buen diagnóstico. Gran número de errares se cometen 
por haber comenzado la exploración bajo los prejuidos 
ideológicos de un interrogatorio insuficiente o mal di-
rigida. El hecho, frecuente, d:e que un mis.mo enfermo, 
procediendo con absoluta buena fe, dé respuestas di-
ferentes o inclusa coritradictorias a dos interrogadores, 
demuestra que el modo de formular las preguntas-la 
técnica del interrogatorio-no es indiferente" en la de-
terminación de los resultados obtenidos . 
Sin ninguna violencia puede considlerarse el interro-
gatorio como uno de los métodos mas importantes de 
exploración que poseemos para el diagnóstico de los 
enfermo~, y no obstante--es extraño-el número de 
lrabajos publicados ,respecto al mismo es muy escaso, 
casi insignificante si se compara con la cifra de los de-
dicados a los restantes procedimientos de investigación 
morbosa. 
La forma oral como de ordinario se practica el inte-
rrogatorio ofrece graves inconvenientes, Ips principales 
de los cuales son: 
r.• Conduéir en la inm!~sa mayoría de lbs ca,sos a 
un.a recolección incompleta y fragmentaria de los datos 
(d~recta o indirectamente) útiles _para el mejor conoci-
tniento de la enfermedad actual. 
7·· Favorecer la producción de respuestas ine:t:acfas 
o ~mprecisas, por el escasísimo tiempo de que dispone 
el enfermo para su contestación. 
3.• Dificultar el registro de las 1contestaciones del 
enfermo, pues resulta casi imposible anotarlas literal-
mente en el momento de su producción, y si se hace 
a Posteriori se corre el peligro de su deformación invo-
luntaria, por defectos de la memoria. f Adolecer, forzosamente, de una cierta falta de 
metodo y dirección, pues por habil y experimentada que 
sea el interrogador no puede dejar de ser influenciada 
~?r las contestaciones del enfermo y en su virtud carn-
la, a veces sin querer, el rumba del interroaatorio in-
terv· · d · · . <-> ' lllien o por cons1gmente, hasta cterto punto. el azar 
en la determinación del curso de éste. (De otra parte 
el 'd· ' rne 1co tampoco dispone del tiempo suficiente para 
P.e.nsar las preguntas y daries una adecuada formula-
Cton verbal). 
{1 ) Trabajo prerniado en el Concurso ARS MeDICA, 1926. 
Bstos y otros inconvenientes podrían obviarse (y con 
ello ganaría extraordinariamente el valor d.el procedi-
miento) si se recurriesre, siempre que fuese posible, al 
empleo de un cuestionario general de interrogación clí-
nica, · en el cua! se encontra s.-=n reu ni das todas las cues-
tiones o preguntas que pueden considerar.se de útil co-
nocimiento ante todo enfermo, cualesquiera que sea la 
afección por la cua[ nos consulte. Existen en efecto ntt-
merosos. hechos, datos y detalles, clle general interés para 
el médico, que podrían ser entonces suministraclos por 
escrita. de un modo sistematico. por los propios na-
riente~ . o11ed?nclo así ant-om:l~i ca v fiPlmente reP"Ístrarlos. 
Ante la lectura de los mism01~1 el méclico nodría comnle-
tar stt orientación diag-nóstica formulando de un modo 
com,!Jlementario las preg-untas verbales que crevese opor-
tuno. nero siempre contaría ya con una base valiosa: eT 
pasado '' el presente 'morbosa dPl enfermo, {Jrecisa ,, 
metodicamente rscritns bor éste baio la mría del cw•s-
tio11ario prefiniinar (Ho i a Automorhog-rafica ). 
Las ventai-as practic?s de un tal procecler nos pareren 
~er . hrevemente resumidas. las si_guientes: 
r.• Un ahorro dPl tirmbo de trahaio rlel méclico 
toda vez (llte el paciente llemr;a la hoia interrog-ador<~ 
en s u ras;:¡). 
2." Unf! 11W:'>'Or concisión '' prectsión en Tas res/mes-
tas ( ohtenirlas no solo nor la m<vor nreci~ión de las nre-
g,ntas ~ino nor dar el enfermo la contestación sin estar 
emorionaclo y, con todo el tiempo necesario para pen-
sarl? ). 
1." Pos;bilidad de utili:::ar con fines estadístiros fn-
dos Tos rlatns nsí rrconirlos. ¡ Oué inmenso camlal cle rx-
neriencia clínica se piercle en las vi~itas particulares de 
los méd=ros! 
LI.." Evitación de susceMibiT;dades (en efecto. un en-
fermo nuede molestars1e si el médico le hare direrm-
mente algunas nreguntas-situación económira. cli~gus­
tflls íntimos. enfermedarles yenereas. etc.-nero no ten-
dra motivo nara ello si ve oue tales cuestiones. imnresas . 
se dirie-en sistematicamente a todos los n~cientes). 
e;." Ocasional desrubrimiento dl' hechos (11fe a hurn 
scrwro no habrfan sida Í11vestirrados en arruél rcrso dada. 
nor narecerle al médico que no tendrían relarión con 
1? historia morbosa (halhzg-os del interrog-atorio". en-
teramente comoarahles a los "hallaz!!os de autopsia". 
en el sent-ido de aue sólo se "hallan" cuando se pro-
cecl\P a su husra de un modo sistematico ). 
Dos ohieciones pueclen presentarse al mrtodo auto-
morhonrafico: r.". la imflasibilidad dc 1111a arfaMarifnz 
dc las Prequnfas a las cara1:terístiws personalcs (r]el 
inteligenci?. sensibi1idad v cultura) del e11fermo: 2.". la 
11ta~•or resistencia que estr ofwndra. en algunos casos. 
a dar por escrito cuenta de sus síntomas (por recelar 
aue tal testimonio. perdurable, no quede secreto v pue-
da serie motivo de ulteriores perjuicios morales). La 
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primera objeción se obvia redactando las preguntas de 
modo que sean facilmente comprendidas por las persa-
nas, todas, que posean un mínimum de valor mental ; 
la segunda puede asimismo invalidarse advirtiendo de 
<>ntemano en la hoja automorbografica al enfermo la 
posibilidad de que dé tma contestación verbal en las 
preguntas que crea oportuno hacerlo. Ademas, ni que 
decir tiene que el nombre y apellidos del pacitente se-
ran, en todo caso, añadidos a posteriori por el médico, 
de suerte que cuando aquél Ilene su hoja no vea tan 
manifiesto el peligro de una ulterior identificación de 
su persona. 
Ya hace tiempo que hemos dedicado nuestro esfuerzo 
tloja automorbogrtifica 
Modelo c:A:o 
ABRIL DE 1927 
a seleccionar las cuestiones y preguntas que deben inte-
g~r las hoja:s automorbografica& concebidas por 1108_ 
otros. Hemos tensayado diferentes modelos y la expe-
riencia nos ha demostrada la necesidad de poseer cuan-
do menos dos : uno para los pacientes del sexo mascu-
lina (modelo "A")' y otro para la:s pacientes del sexo 
fiemenino (modelo "B" ). A continuación vamos a ex. 
poner los que utilizamos actualmente, y de su inspec-
ción, mas que de cuanto pqdamos decir, se deducira.n 
sus defectos y ventajas. AI copiarlos reduciremos pru-
dencialmentie la extensión que en los originales se se-
ñala para las respuestas : 
N. o ............................... _ 
Fecha ........................ . 
INSTRUCCIONES PARA SU USO 
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Cualesquiera que sea el trastorno que induzca a consultar al médico, éste no puede reconocerlo , diagnosticarlo y juz- 1AI 
garlo debidamente sin antes conocer una porción de antecedentes que sólo el consultante puede proporcionarle. 
Para hacerlo con orden y precisión, sin olvidar detalle, se necesita mucho tiempo, pues solamente la conte~tación de 
algun os dat os ha ra pensar a quien los dé mas minutos de los que el médico puede disponer. para esperar la respuesta . P0r 
esto se ruega que esta hoja sea llenada en su casa por el consultante, procurando contestar a todas sus preguntas, aunque 
alga nas de elias fe parezcan supérfluas en su caso. 
Dando al médico esta hoja bien contestada se le facilitara extraordinariamente su trabajo y ello redundara en beneficio 
del consultante, Conociendo su modo de vivir, aquél podra indicarle también las modificaciones necesarias para prevenir 
las enfermedades y molestias que podrían presentarse mas tarde, ocasionadas por pequeñas faltas, transgresiones e impru· 
dencias que sin duda el consultante-como todas las demas personas-comete con las reglas higiénicas del buen vi vi r . 
Contéstese, pues, concretameute y sin-ceramente, después de reflexionar, a todas las preguntas de la hoja. Procúrese 
no contestar mas que lo que se pregunta, pero evítese también el contestar menos de lo que se pregunta (bajo el pretexto de 
un miedo, reserva o pudor inadmisibles). 
Si alguna pregunta parece al consultante que puede contestaria mejor de palabra, hagalo constar en la casilla corres· 
pondiente y así se hara en la próxima visita 
Después de cada grupo de preguntas la hoja contiene un espacio encabezado con el titulo: observaciones, en el cua! 
el consultante puede (y debe) escribir todos cuantos datos complementarios se !e ocurran en relación con las materias que le 
han sido preguntadas, pero sin corresponder directamente a elias. 
Todos los datos recogidos en esta hoja son absolutamente confidenciales y !>Or consiguiente secretos entre el médico 
y el consultante. 
ANTECEDENTES F AMILIARES 
¿Qué enfermedadei5, defectos o trastornos (del cuerpo y del espíritu) sebe Vd que han sufrido, o sufren las personas 
B 
\ 
IH 
de su familia? Indíquelos frente a las casillas correspondientes, señalando ademas-a.unque sea de un modo aproximada- Seña 
la edad actual de los que viven y la edad y causa del fallecimiento de los que ya estan muertos 
..... 
..... 
....... 
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PRINCJPAlES ENFERME J> ADES, DEFECTOS 
O Al TE RACIO NES CONOCIDAS 
E DAD E DAD 
ACTUA'. Al MOIIJI~ 
CAUSA DE LA MUEIHE 
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Señate a continuación las enfermedades, trastornos o particularidades del resto de sus familiares (bisabuelos, sobrin os 
Primos, etc.) , que usted conozca y que a su juicio pu~dan relacionarse con las moleslias que usled sufre. 
····· .............. ........ .. ....... ........................... . ········ ·· ······ ······ ··· ········ ····· ······· ····· ·· ······ ············· ······· ··· ························· ·············· 
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¿A qué personas de su familia cree usted parecerse mas? 
·· ·· ·· ·· ·· ···· ···· ·· ·· ···· ·· ······· ··· ···· ··· ···· ···· ··· ·· ··· ····· ··· ····· ········· ·· ·· · 
.... ...... .. ... .................. .. ... .. .... .. .. .. ..... ............... ... .... .
.................. .. .. .... ... ..... ... .... ......... .... ······ ····· ············· ···········
··· ·· ·· ······ 
¿~or qué? ........... ... ... ....... ....... .............. .. ............ .. .... .. ........ ......... .... .. ... .. ........ .. .............................. .............. .. .......... ·.·.·.·.·.·. 
····· ···· ················ ··· ········· ························· ·· ··· ····· ······ ··········· ··· ······· ········ ·
····· ············· ··························································· 
ANTECÈDENTES INDIVIDUALES 
¿Qué edad tiene usted? ... ...... ......... .. ..... ...... .... . ¿En donde nació? .. . ..... ..... .. .. .... .. .............. ..... .................. .. ........... .. 
¿En qué poblaciones ha vivido y cuanto tiempo ha estado en elias? .. ...... : ..... .. ........ .. ................ .. ....... .. ........... .. ............... ::: 
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¿Qué otras actividades ejerce ademas de las profesionales? ............. .. .............................................................................. .. 
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.... ..... ... ... ... ...... ...... : ..... .... .. ..... : ..... ..... ..... : .. ) ...................... ... ....... ..... .. 
¿En qué consiste su trabajo normal? .. .. .. .... .... .. .... .. .... ... ......... ... ......... .... ....... ........ ...... ............... ........ ... ................... .. .... .. . 
¿Ha tenido excesos de trabajo? ¿En qué han consistido? ............. ..... ..... .. ... .. ............ .... ..................... ................................ .. 
¿Ha Imido disgustos importante<>? ¿En qué han consistido? .......................... .................................................. ................. . 
·· · ·· · ·· · ••o •• · · · · ···· · · · ••• o •• · ·· ···· · .. · ·· · · · · ······ ·· · · ·· ······ ·· · ····••oooo o ooooo o o OO o • o oooo • o • o•o • • •• O o OO o O O oOO o ooo o o o O•o•• · ·
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¿Ha tenido o tiene causas de preocupación? ,¿Cuales? ....... .. ........ .............................................. ......... .............................. . 
¿Es usted soltero, casado o viudo? .... .. .. .. .... ... . .... ............... .. .............. .. ................ .. .. .' ..... ........................................ .. ...... . 
¿A qué edad empezaron a gustarle las muieres? .......... .. ..... ........... .' .. ... .. .' .. .' .............................................. ........................... . 
¿Ha hecho abusos sexuales? ¿De qué géner" ? ... .. .... .... .. .......... .................................... ........... .. ......................................... .. 
¿Cada cuanto tiempo, aproxim~damente , acostumbra a ir con mujer? .. .... ... .. ...... .. ...................... .. ... .. .................................. . 
' ' ~ 
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¿A qué horas corne y cual es su ración ordinaria cuando se encuentra bien? .... .. ... .. .......................................... ................. ... . 
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¿Qué alimentos le gustan mas? ................. .. ... .. .. .. ..... .. ..... .. ........ .. ................ ..................... .. ..................... .. ..................... .. 
¿Cuales le gustan menos? ... .. ... ... ... .......... .. ... ..... .. ... .. ..... ............ .... ................ ........ .... ...... .. ................................................... . 
¿Cuales son los que a su juicio digiere peor o le hacen mas daño? ... .. ................................................ ..................... .. .. .. ..... .. 
. .. . . .. o • •••• o ••••• • ~ •• o • • ••• • • ••• o . . . .... . .. o o o .. ..... ... .... . . . o .. .. ¡ o • • •••• •••• o o ••••• o • ••• • o o . o ••• o o •• o o o ••• • o ••• • ••••••••• • •••••••••••• • ••••••••••• o ••••• •• •••• • •• o o • •••• o ............ .. 
¿Es usted aficionado a la sal? .. . ..... .. .. ¿y al azúcar .... ........ .. ¿y a las especies (pimienta, pere jil , comino, etc.)? ........ .. 
¿y al vinagre? .. ....................... ........ ........ ...... .. .. ........... .. .... ..... ....... .. ...... .. ........ ............... ......... .. .... ... ................. .. ...... . 
¿Va usted bien de vientre? .. ..... .. .. .... ......... ............... .. ... .... ... .. ....... ¿Orina bien? .... .... .............. .. .............................. .... .. 
¿Bebe usted mucha agua? ...... .. ... .... ... . ¿Qué cantidad de vino acostumbra a beber al dia en las comidas? ................... . 
¿Y fuera de elias? .... .. ..... ... .. .. . ¿Toma el aperitivo? ... .. .... ....... ... ¿Bebe aguardiente? ........ .... ...... ¿Cer veza? ............. .. ... . 
¿o tros licores? .. .... ....... .. .. .. ¿qué cantidad? .... ..... .. .... ..... .... ........... .. ... .. .. ...... .. ................. ................ .......... ... .............. .. 
¿Toma usted café? .. · .. ... .......... . ¿cuantas veces al dia? ....... ............ ....... .. .. .. ...... ... ........................... .. .... .. .............................. . 
¿Cuantos cigarros y cigarrillos viene a fumar por térmirw medio en el dia? .... . .. .. ............ .. ...... .. ................................... . 
• •ooooooooooo o o ooo oooooo•o•o•• •• •o• •• • ••o o oooo ooo o o o oo\o oooo o oo o oo oo o o oo oooo o oooo o oo o oooooo o oooo o oooo ooo o o ooo o oo oo oo o oo••· · ·•oooo
oo o oooo o •• · ····· · ··· · ······oooo••··· ·· · · ······ • ·"""' 
¿Practica us ted gilnnasia o deportes? .. .. . 0 00 . ... .... .. . ¿Cua les? ... .. .......... .. o ........... o. o o ...... oo • •• • • • • •• ' 0 ' "" 0 ' "'"' 00 ' ". o • •o · ·· ... .. .......... . 
¿Qué muestras de for taleza corporal y espiritual ha dado usted en su vida? ........................ .. ................ .. ......................... · 
• OOO •OOOOO OOO o oo ooo ooooooOO oo oo oOO O O O O O O OOOOOOOO O OOO oo ooOO•o•o••••• •• •• • •oooo oo ooo o oo o oooo oo ••·· · ···••• • oo o O• o• •····· · ·••o•o ··
··••••oooooooooo o oo o o o ooo o oooooooooooooooooooo•••••""' 
.... . ... . .. . .. ooo• • ••• o oo o o o oooo o •• ·· ··· ··· · · ··· · ·•• • o•o o o oo o oooo oo · · ··· ··· ·••O•• • • • oooooooo o oooooooooo o o o ooo•oo••· · ····· · ·······o•••
•o••••OOOOOOOOOOOO O OOOOOOO OO O O O O OO O OOOOO O OO ' ' ''" 
¿Cual es su caracter? .. .. .. .. ... .......... .. ...... .. .... .. .. ... .. .......... .. ... .... .. ... .. ....... ..... .. .... , .... .. ......................... , ........ .. .............. . 
oo o ooooo o oO+OO O OOOOo O ooooooo oooo oooo o oooooo• •• ••• • o•o•••o• 
¿QuE 
¿Po 
En g 
¿Por 
Deso 
a cos 
¿Qu 
Obs 
¿Sal 
¿Co 
¿Có 
¿Qu 
¿Ha 
¿Qu 
¿Ha 
¿Qu 
..... ¡ 
¿Q~ 
¿Qr 
¿Cr 
¿P~ 
¿Le 
¿Tr 
¿S 
¿Q 
¿S 
¿H 
¿P 
¿ 
¿Qué defectos o vicios se reconoce?... ... .. ................. .. .. .. ... .. .... ............... ... ..... .. ............ ............... .. .......................... .......... D 
o o••'' 
s·~· ~~~·~~··~~~ -;~~;~·~¡¡~·~·~~;;~d~:;· :::·.·.·.:: : ::::. : ::~ :·¡c-~6~·;~~· · ;;;~~~··d~~·,: ~~·~· · ~~·~~d~ ··~~;¿·· ·; ~~~·~·:,··:::. :::::::: : ::::: : · ¡Q·~·¡·~~~ición 
adopta para dormir? ..... .. ...... .. ...... ....... .... ... ...... ........... ................ · ....... ........ .. ..... ...... .................... ................. .. ...................... . 
.......... OOOOOoO+••• · ···· · • ·o •o oo oo oo o oo oooo o oo oo oo oo o•••••• • •• ••• •o•···· ............. . . ... . ooo• · · · ···· · •·oo•••· ·· ···" ·• ••••••op
O oooooooooo•••••oo•oo••• • • • ••"''''''"o••'"' ,' ' '''' " 
¿Hace la siesta? ............ ... .. .. .... .. ....... ... .... .... .. ... ... .... ..... .. ....... ... ............... .. .... ...... ....... .. ......... ..... .............. .. ... ... ... .. .. .. .......... .. 
?En qué lf'oras del dia se encuentra Vd. mejor? .. .. .... ... ....... ...... ...... .. ... .. ... .. .............. .. .... .. ............... .. ............ ........................ . 
ARS MEDICA.-109 
~~~: ;~~~c·i·~·n .. d.~~.~.~.~.~.~.~~·.~~~~ .. a .. ~~: .. ~~s·? · ...... · ... ·.·.·.·.·.· ... ·.·.·.·::: ..................... ·.·.·.-.·.-.·.·::::.·:::::::.-.·.·.-.·::.-.·.·.·:::::::: .... :::::::::.~~·.·.-.·.·.·.·.~·.·. ·.·.·.·.·.·. ·.··.-::::::::::::::.-.·.-.·: 
En general ¿se encuentra satisfecho de la vida? .... ....... ... . .. . ..... ......... ..... .. ............ ......... .. ... ...... ........................... . ..... .. . 
¿Por qué? ............................................................................................................................................................................... . 
pescriba con toda minuciosidad (hora por hora) cómo distribuye su actividad durante el día y la noche, es decir cómo 
acostumbra a vivir cu11nòo se rncnl'ntt·n hien (horil de levantarse, etc.\ .................. ...... .. ...... ............. .. ...................... .' ........ . 
············· ·· ······ ········· ······· ······· ·· ............................................................. .... ..... ......................... ...... .... .......... .. ..... .......... . 
Observaciones: ... ................................................................................................................................................................ . 
. ... ······ .. ...... ......... .. ... ... ......... ........ ... .................. .. .. ..... ......... .............. .................................... ........ ........... .... .... .. . 
······ .. ·· ··············· ·· ······· ······· ··················· · ···· ································· . 
·· ······ ·········· ·· ················ ·· ·· ···· ··· ··· ·· ··· ···· ······ ....................... ..................... . 
ANTECEDENTES MORBOSOS REMOTOS 
¿Sabe Vd. si el embarazo y el nacimiento de Vd. ftl"'ron normales? ............................. ....................................................... . 
........................................................................................................... ............. .............................................. ... ············· 
¿Con qué leche fué Vd. criado? (materna, de ama o artificial) ..................... ,.............. .. ........................................... .. 
¿Cómo fué su estado de salud durante la infancia? ¿Qué enfermedades recuerda haber pasado antes de llegar a la juventud? 
········· ·················· ·· ··· ············ ·· ·················· ···· ··········· ·································· · ····· ···· ·············································· ·· ............. . 
......................... ..... ... ....... ... .... .... ...... .. ..... . .............. ......................... .. ..... .... .. ······· ................................................. ..... . 
¿Qué precauciones romó cuando .:111pezó a ir con mujere::;? .............................................................................................. . 
¿Ha tenido purgaciones? ............. ¿Cuantas veces? ... ........... ¿,Sílilis? .............. ¿Cuando? ................ ..... ............. ........ .......... . 
¿Quién se la ha tratado? .......................................... . ..... ......... ¿Cóm o? ....................................................................... ... .. 
¿Ha tenido alguna otra enfermedaJ venèr¿a'? (Je ut uja.:::;) .............................................................................................. . 
¿Què enfermedades de otro género ha tenido Vd. en su juvenruu? ..................... " ............................................................ .. 
............. .... .............................................................................................. ·· ··· ····· ··· ····· ······················ ···· ·· ················· ··········•· 
¿Y después? ... ...... .. .. .. ..... ..... .... ....... .......... ... .. .... .. ....................... ...... .. .. ... .... ........ ...... ........ .... ......... .. ... ............. .. . ............. . 
.. ........... ............ ........ ...... ....... ....................................... .. ....... ......... ..................... ..... ........ ... ... ..... .... ..... ... ...... .......... .. ...... . 
¿Ha cumplido el servicio militar s in contratiempos? .............................................. ..... .... .......... ...... .. .. .. ... ............. ..... .......... . 
........ .. . ... ········································· ·· ································ ·· ························· ················································ ············ 
¿Qué imprudeucias recuerda Vd. haber cometido en detrimento de su salud? ............. ...... ................................ .. ................ . 
.................................................................................................. ..................................................................................... . 
......................................................................................................................................................................................... 
¿Qué parre u órgano del cuerpo cree Vd. rener tua.:> fuerte? .... ..... ............ ...... ........... ....................... ....... ... ........ ............... . 
¿Cualle parece a Vd. mas débil o enferma? ..................................................................................................................... . 
¿Por qué? .................................................. ....... ················································································································ 
¿Le ha costauu r.:colJrur la::; fuer~as cuando ha estado en fermo? .................................................................................... . 
.......................................................................... ............................................................................................................ . 
¿Ttene buena encarnadura? ...................................................... · ·· · .... · ..... · ................. · .................................................. · · · .. 
¿Se constipa con frecuencia? ......................................................... ¿Su"re de nnginas? ....................................................... .. 
.... .. ¿Qué osciliciones ha hecho s u pe::;o en los últimos años? .............................................................................................. . 
. .................................................................................................................... ..................... ............... .... .. .... .. ......... ......... . 
................................................................................ .... ..... ................................................................................................ 
¿Siente Vd. mucho el frío? ......................................................... ¿Y el calor? ..... .................. ............................................ .. . 
¿Ha sido siempre así? .. ..... .... ........ ~ ................................... Su dentadura ¿le ha hecho sufrir? ......................................... . 
¿Por qué? ........... ....... ...................... .................... ..................... ................................. ..... ...................................................... . 
...... HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 
¿En qué fecha cree Vd . que empezaron los trastornos o molestias que moli van su visita? .... .............................. ....... ............ . 
¡)·~~~~¡¡;~· ·~~·~. ;~d~;· ¡;~ .. ~~~;~¡¡~·~. Ï~~·. ;ri~~·~~~. h~·~·h~~. ·~· ·~·~~~~·~¡~~~~· ·~·~·~·· Vd· ... ~·;;(;. ~· ·~~~ Ï~· t;i·~¡~~~~. ~~;~¡;;~.~~f~~·~~·.¡;;~~ 
cure enumerarlos por el orden en que aparecieron y, si J¿ es posible, señale su fecha de aparición .. .................................. .. . 
...... 
....... 
······ 
ción 
............ ............................................. ............................................... .. ... ................. ................................. .. .. ........... ......... 
····· ....... ...... ............................................. .... .. ............... ........................................... . .. ................... .... ....... ... .. ... ..... .. .......... ......
... 
............... ....................................................... ........ ......... .......................... ..........................................................................
.... 
..... 
. .......... ...... ................................. ... ....................................................................................................................................... . 
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Describa la evolución o marcha de estos trastornos hasta el momento actual 
·································································· ····· ·· ········ ····· •······ ·············· ··· · ·········· ····· ···· ·············· ····································· 
·········· 
................. ...... ........... ................................ .... ............. .... .. ............ .............. ....... ....... ... .................... .................. ..... ..... 
Indique cuales son a su juicio las causas que han podido determinar tales trastornos ....... . 
............. ....... ......... .. ........... ........ ......................................................... ··············· · ·· ··· · · ··· · ·· ......................... . 
Señale por orden de importancia (a su juicio) todas las molestias que sienle en la actualidad: 
1 a ................ ... ... .... .. ............ . .. . ..................... ................................................. . .............. . 
2." .... .. ........... . 
5 a ............................................. . .. .. 
4" ............. ................. .. .. .. .... .............. . .......... .. ... .... ... ...... ........... .. ... .... ................ ...... . 
5.a .............................. .................................... .. .. ...... ... ...... ............. ......................... .. . 
. ....... .. ......... . ... .. ...... .. .... ... . 
6 a ....... 
Describa qué tratarnientos ha seguido basta la fecha para aliviarse o curarse de estos trastornos ......... ... ................ . 
¿Qué juicio le merecen estos tra tamientos, después d<> haber comprob ndo su'l efectos? ...... .... .. . ... .. .. ... ..................... ...... .. . 
¿Cuàl cree V. quz serà el curso de su enfermedad? ¿Cómo y cuando le p~rece que terminara? .. 
¿Por qué? .... . ........................ .. ................................... .................... .................... ... .... . 
¿Qué se I~ o:urrirí,l ha~ z r ahord para curarse si no puJ,e;:;e C:J, ,;:;_,;,ur <1 .tc~ciie :su c:c~., u'l ........ . .............. . 
.... ..... .. ... ............................................. ........ . .... .. ............................................... ...... ... .. .................................... ............... . 
Hoja automorbografica 
Modelo •B• 
INSTRUCCIONES PARA SU USO 
(ld énticas a las del modelo cA>) 
ANTECEDENTES FAMIL!ARES 
(AnalOJOS a los del modelo •A• , pero cambiando lcl palabra esposa por •esposo•) 
ANTECEDENTES INDIVIDUALES 
¿Qui edad tiene? . . . . ...... . .. . ... . .. . . . .... .... .. . ... .. ¿En don de nació? .. . . .. .... ... .. .. 
¿En qué pohlaciones hil vivido y cuanto tiempo hil estado en elias? .. .. ... .. . . 
No ................... . 
Fecha ............... . 
....... .. ....... ........... .... .... .. .. ..... ........... ... ..... ..... .. . ................. ................... ... .. ... ... ................ .... .. ....... .... ... ....... ... .. ............. ..... . 
...... . . . ......... .. ..... .. .... ...... ........ ......... ......... . .... ........ ............. ............. .... ............................. ....... .. ........ ..... .. .... ........... ..... . .. 
¿En qué se ocupa? ..... .. ........... ..... .. ........ .................... . ..... .......................... . ........................................ ....... ........ ..... ..... .. 
¿A qu¿ hora se leva nta y q u ~ hace duran te el c.Jij. cu<~nuu ::.<: e!I<:.Jèllll'<l 1J1er1't .. .. 
... .......... ....... . ........ .. . 
. ....... 
• .. .. o .. ~ 
... ...... 
¿Qué 
¿Cua 
¿Cua 
¿Es \1 
¿Qué 
¿Va 
¿Orini 
¿A qu 
¿Tien 
¿Cólli 
¿Cua 
¿Ha s 
¿Ha 
¿Ha~ 
¿Por 
¿Qué 
¿Se 
¿Que 
¿Es 
¿En 
¿Qu 
¿Po 
En g 
. .... .. 
Obs 
....... 
• '(;MERO 22 ARS MEDICA.-111 
¿A qué hora acostumbra a acostarse, si se encuentra bien? .. ... .... ........ .... ... ...................... ... ... ..... ............... .......... ....... ... . 
¿Cómo _duerme? ··· ········· ·· ··········· ····· ····· ······················ ···· ........................................... ¿Sueña mucho? ... .... ....... ........ . 
¿Ha ce stesta? .... ·· .............. · ... . . . . ... . .. . ... . ... ... . . .. .. . ....... ... . .. .. . . .. .... . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . ... . .. . .. ... .. ... . . . . .. . ... . .. . ... . . . .. . . . ...... ........ ........... . 
¿A qué horas corne y qué acostumbra a tomar para s us comidas? .......... ............................. .. ...... .. ...... .......................... .... .. 
................................................. .... ........... ................................................................... ........... .... .... ....... ........ ........... ........ . 
......................................................... ···· ···· ........ ················································· .... ···· ······· ·· ................................. .. 
............ . . . ....... .. . .... . .. .... ... . . .... .. O• · •• o· •· · ··· .... . ....... ..... ...... .. . . ........ ..... ... .. .. o .......... ....... .. • • ••OOo•• •O••••OoooooOo•••• •oo• •• • •• oo•• •• oOo oo•· · ·· .. 
ï~:::::~:~;:t:z::z? : . 
¿Es Vd . aficionada a la sal? ................ .. ....... ¿Y al azúcar? ...... ................... ¿Y a Jas especias en general (picantes, etcé-
tera)? ........................ ¿Y al vinagre? ........................ ¿Y a Jas sals as? ............................... ....... .... ............. ...... .... .. 
¿Qué cantidad de agua be be duran te el dia? ... ...................... ¿Y de vi no? ........................ ¡,Y de té o café? ..................... .. 
¿Be be cerveza? ......................... ¿Toma o tros licores? ............ .. .......... ¿En qué cantidad? .. ......... .. ... .................. .. 
¿Va Vd . bien de vientre? ... ... .. .......... ...... ........ .................................... .... ...... .. . ....... .... ... .. .... .............................. .. .............. . 
¿Orina sin dificultad? ...................................................................................... ¿Qué cantidad, aproximadamente, duran te 
Jas 24 horas? .... ...................... ........ ..... ... ... .. ........... ......... ¿Tiene buen aspecto? ........................ ............................... .. 
¿A qué edad tuvo Vd la regla? ......... ; ......................................................... ¿Cada cuantos dia s se le presenta? ................. .. 
¿Cuantos dia s I e acostumbra a durar?........... ............ ¿Pierde mucha sangre? ........................ ¿Tiene dolores fuer-
tes? ............ ........... ¿Se encuentra Vd. nerviosa en esos dias? ........................ ¿Que alteraciones se nota Vd . óurante 
ell os? ......................... .. ............ ....... .. ........ ............. .. .................... ... ... ......... .. ........ .. ................................. .................. . 
¿Tiene Vd. f! ujo? .................... ... ¿De qué color es? ........ ................................... ¿Desde cuando lo tiene? .......................... . 
...... ............... .. .. . ... .. . . ... . .. .. ¿Le molesta mucho? .. ... ......................................... ........................... ................ .. ......... .. 
¿Cóm o es s u caracter? ... ..... .... .. .. ... ... ..... .... ........................ .............. ......... ......... ....... ....... ................. ... ... ... .. ............. ............ . 
¿Cua! acostumbra a ser s u humor cuando esta buena? ......................................................................................................... .. 
........................... ¿Y ahora? .................................................................................................................................. ... .... ... ... . 
¿Ha sufrido Vd. disgustos? ....................................................... ¿Cué1lc-s? ....... ................. ....... .. ...................................... .. 
¿Ha tenido Vd. sustos o impresiones fuertes? ........................................................................................................................ . 
¿Ha experimentada desengaños? ........................................................................................................... .... .......... .... .. ....... ... . 
¿Por qué? ..... .. ... ........................... ............. .. .... .. ...... · · · · · · · .... · ... · · ... · ... · · .. .. .. .. · ... · ... · · · · · · · ... · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · .. .... · · · · ... · ... · · · · ... · · · · ... · .. . · · · 
¿Qué motivos de preocupación tiene Vd . ahora? .................................................................................................................. .. 
............... ... . ... . . . . ... . .. . ... . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . o.·: 000. •o• • .................................................................................................... 
...................................................... o• •·· ······ ·· ······" · ·······"'" ' ''''"''' ''"'0'" '''''' ' "'''''''''' ''' ''''' . o•oooO•o•O oooooooooooo oooOoooooooooooooooo o• o•oo•o•··· 
¿Se considera V. fuerte o débil? ...... ......... ¿Por 'qué? .. ................ ......... ........... ....... .... .......................... ......... .. ....................... .. 
....... .. ... . ......... . ... ... .. ..... ... ..... .. . ....... . .. .......... .............. .... .... oooooooooooooooooooooooooOOO••••••o••··········•••o.••·······"'"'''''"'''''"'''"'''''''''''''''' 
¿Qué defectos o vici os se reconoce? ......... ...... ......... .................... .. · ........ · · .......... .... · ... · · .. · · · ....... · · · · .............. · · · ..... ..... .. · .......... · 
. ...... .. .... o . ....... .. .. ... . . oooOOOoOOOoOOOOOooooooooooooooooooooOo••••'**''0'''"''"'''0''''00oOo0>+ooo•••••••oo•oooooo• ..... ...... .............. . .... . ................. .. ......... ... ... . . 
¿Es Vd. muy escrupulosa? ...... .... ¿miedosa? ........... ¿pesimista? ....... ... ¿alegre? ............ ¿ordenada? .......... ¿paciente? ... ..... .. 
¿sugestionable? ............................................................ ······· .................... ··· ·· ... ···· ·· · .. ............. ... ...................... ... .... ... . . 
¿En qué horas del día se encuentra Vd. mejor? ....................................................................................................................... . 
¿Qué estación del año le prueba mas? ................................................................................................ : ............. .... ........... ... .. .. 
¿Por qué? ............. ......... ............................. ............................................................................................................................ . 
Wace Vd. gimnasia? .............. ¿Cual? .................................................................................................................................... .. 
¿Qué actos u operaciones de aseo personal e higiene acostumbra a realizar durante el dí a? ~ ............ .. ... ... ................. .. ....... .. 
i)~~~·~ ib~· ·~~~·~~d~· ~i~~~·i·~~ld~·d '(h~~~. ;;; . h~·;~·)' ~;;~·~··~]¡'~·t;it;~·~~ · ~~ ·~~·ti~ict~d:. ~~. d~·~;;:. ~~~·¡ ~~· ·~·~·. ~~d~ . ·d·~. ·~¡~·i·~ :. ·~~~·~·d·~ 
se encuentra bien (hora de Jevantarse, etc.)........... .. ....... .......... .. ................ ..... ............ ................ .... .... .. .... ................. · 
.. ........ .. .... . .. .... ...... ......... .. ...... ..... o ••• • •••••••• • oo •···· .•• o oooO••'''"'''' "'' '" '' '''''''''''''' ' '''' ' '''''' '' ''" ' ''''''O"' ' "'' ' ''"'''''"' ' "''''''''"''''''" 
0 
' 'Oo "''''"''''''"''''"''"'''''''''''''''''000000'''*'"'''"'''''''''"''"''0ooOoooooooooooo•;ooooooOoooooo+oooOoooooo•o•••'"''''''''"''" ''''''"''''"'''"'''''''"''''''' 
.. .. ............................ .... ... ....... 
En ~·~~~·~~·~~~·~;ó ·vct:· ~~;i~i~~h~ .. d~· i~ · ~ict~·?· .·:.·.·:::: . .'~[;~·~· ~~é?·.·.·.·.· .·.·:.·.·: .· .· : : :::.·::.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:: ::::: .·.·.·:::.·.·:. · ... · · · · · · · · · · · · · · · ... · .................. · · .. 
Üb~oe. r ..v ..a. c ..1_.o .n ..e ..s. : ......... o o . o • ...... ....... . . o • •• •••• . o... • • • • . • • .. . • • • . . • • .. • • .. • • • . .. ~.: •• : .· ~ ...... o •• . .... ....... ~ . •. ·• ·• •• ~: : : •• •• •• ·· •• •• •· •• •· .·.·.·.·:.·:.·.·.·:.· ·• ~ •• .·:.·.· .·.·.·.·::.· •• ~ •• ~ ~: ~ •• •• ~ ~ ~ •• ~ ~ ~ ~::: ~ · 
..... . ....... . ..... ..... ... .. .. .. .................... .. .. . o ............ .................... . 
...... ...................... oo o•••ooo.ooo••• ·· ·" ''"''' ' ''''' ' o•••"'' o •oo••• ••• oOooOO OO.''''' '"'''"'"''"'' ' 'ooOoOO O•O OOt ••·· ·····" ···· •ooo••·••···" ' '"''''''' '' '' ' ''''" ' '''''''o········· 
112.- A RS MEDICA ABRIL DE 1927 
ANTECEDENTES MORBOSOS REMOTOS 
¿Vi no V d. al mundo s in contraliem po? .......... ¿Sa be si nació robusta? .......... .. ¿Con qué Jec he Ja criaron? ................. . 
¿Cual fué ~u estado de salud durante Ja infancia? ........................... ¿Qué enfermedades recuerda haber pasado Ï~~~·t~ 
llegar a la ¡uventud? ....... ............................................... ... ........ ........... .. .. .................................................... ... .. ...... .. 
........ ........... ..... ... .. .................................. .. ........ ... .. .. .......... ....... .... ... ........... ................ .. ..................................... .......... .......... 
AÏ -~~~· ~~i~·~ ·¡;~·~·~ ·~·~;~ct · ~¡~~·~~·~. ;~·~~;;;~;~ · (~~~·~¡~~;~:· ~¡;~;¡·~~·¡·~~;~:· .tri~~~~·~ ·. · ct~i~~·~~ ·~;~ . ~·~¡;~~·~:. ~;~::.~;~:);,·.¿·~~~~i¡;~· ·~~- ~~é 
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HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUA.L 
( Analoga al modelo •A») 
Como puede verse, el centenar de preguntas que 
constituyen la boj a automorbografica no representa ni 
mucho menos la definitiva selección de la<S~ cuestiones 
que deben integraria. Ha!Sta la fecha hemos ensayado 
9 modelos generales, ~n un total de 753 pacientes 
(426 enfermos y 327 enftermas). La experiencia nos 
ha demostrado la conveniencia de repetir algunas pre-
guntas baj o distinta<S formas, para tener, así, de un 
modo indirecto1 un comproba.nte del gracio de sinceri-
daci die las conte!staciones. Contra lo que a primera 
vista podría suponerse las muj eres clan un mayor por-
centaje de contestaciones que los hombres. Así, en las 
I 37 en fermas que han llenaclo el últim o modelo "B" 
encontramos un promedio de 86 % de respuestas, y 
en los 165 enfermos que han contestada al modelo 
"A" sólo registramos un 78 % de respuestas. En nues-
t.ra estadística la boja automorbografica ha sido llenada 
por el 62 % de los consultantes al despacho particular 
y el porcentaje de sus contestaciones-incluyendo las 
daclas Yerbalmente--oscila entre un mínimum de 13 % 
y un maximum de IOO %. 
¿Hemos de exponer las provechosas enseñanzas que 
la automorbografía puede proporcionar-y de hlecho 
nos ha dado-'-resp,ecto al conoctmtento de la personali-
dad del en fermo? No lo creemos necesaTio. 
¿Hemos de insistir en las "60Tprlesas" que es te mé-
toclo nos ha proporcionada en algunos casos, ponién· 
donos sobre la pista de hechos y anúecedentes mor-
bosos que nunca habríamos sospechado? Tampoco lo 
creemos. No ol:Y.stante, a guisa de ejemploe, vamos a 
citar 3 casos elegidos al azar: 
Lo Una muchacha de 19 años, soltera, hija de bue-
na familia y religio·samente educada, nos es traída por 
los padres en busca de alivio para una pertinaz cefa-
lalgia. Cuando se trata de personas, que no tienen una 
completa inclepenclencia familiar las hacemo:s llenar la 
boja 1en una habitación ad hac de nuestra propia casa, 
para sustraer sus contestaciones a los inquisitoriales 
ojos de los parientes. Así lo hicimo.s en este caso y 
con gr2n sospresa (pues nos inclinabamos a pensar en 
un estado general de debilidacl por oligohemia), regis-
tramos la sigulènte contestación a la pregunta: "¿Ba 
tenido V d. aborto:S ?", "No sé, me parece que sí tuve 
uno." U n interrogatorio oral complen1entario. hecho 
a <Solas con la enferma, no nos dejó cluda alguna del 
Yerdadero origen (infección genital) de esta cefalalgia. 
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Lo particular del caso es ~e la paciente nos juró y 
erjuró luego que por nada del mundo haoría con-
iestado verbalmente a ~pregunta, y aun no se explica 
como lo hizo por escrita. ¿ Fué un acto de automatis-
rno?; no lo sabemos, pero de lo que sí estamos con-
vencidos es de que nunca se no.s, habría ocurrido hacer 
wrbalmente la pregunta .en cuestión .en un caso de este 
género. 
z." Un sujeto de 26 años acude a nosotros en bus-
ca de un plan curativa para un estada general de aba-
timiento y falt<!.., de fuerzas que achaca a excesos de 
trabajo y a disgustos; la consideración de la anamne-
sis familiar, cletalladamente expttesta, gracias al tiempo 
que tuvo para informarse, nos pone sobre la vía de una 
~enfermedad nervios•a hereditaria (transmitida. por la 
Jínea materna) en la cu<.! no hahríamos pensada, dada 
Ja escasa sintomatología actual del enfermo. 
3·o Un recién casada viene en busca de alivio para 
su impotencia. En la hoja automorbografica, ante la 
pregunta: "¿Qué imprudencias recUJerda haber come-
ti do en perjuicio de su salud?", contesta: "De mucha-
cho me gustaba con deliria subir a los arboles f··utales 
del jardín de casa y un día me caí y me dió un des-
vanecimiento; como estaba sudado me enfrié y estuve 
unoo clías en cama." Y Iu ego añade : "creo que desde 
entonces no he estada nunca fuent-e ." Extrañaclos por 
esta coletilla ampliamos el interrogatorio con pregun-
tas orales y de elias cleclucimos que la ascensión penosa, 
con el miembro frotando a través de las rugosidades de 
la corteza arbórea, cons6tuían ·en realiclad un habito 
mansturbador disimulado. El paciente sólo consegu\a 
la satisfacción sexual mediante la frotación intensa y 
rítmica---casi dolorosa-del pene (que le era previamen-
te practicada cuando efectu2ba el coito con mujeres 
Utciles, pera que !e resultaba imposible solicitar ante 
su mujer). Es de notar que este enfermo había visitada 
antes a varios médicos a todos los cuales había negada 
enérgicamente que •tuviese habitos onanistas. En rea-
lidad nunca se había mai1'3turbado por el procc;;dimiento 
usual. U nicamente la evocación del detalle antes dicho 
--que habría pasado desapercibido sin el auxilio de 
la hoja automorbografica-nos permitió establecer el 
mecanismo patogenético de su trastorno. Y así podría-
mos multiplicar al infinita los ej emp los demostrativos 
de las ventajas del procedimiento. Mas creemos que 
no hace falta. 
Por consiguient:e concluímos proponiendo la divul-
gación entre los médicos de las hojas automorbografi-
cas (iclénticas o similares a las utilizadas por nosotros), 
a.firmando que la praotica de la automorbografía no 
hene dificultades dignas de mención. 
RESW.IÉ 
L'autrur aprrs az•oir biJm montré l'importance extraordi-
11011"<' que pour /e diagnostique clinique a la pratiqne d'un bon 
;~·s:.<'ma fique: S: é~omz< _qz(_il , n' é:rist.: q1(1~n mí 1~1~ro 1·estrej!1t de 
l'a, r_au.t· qu¡ s 01ent drbze a cet az1.nlzmre precteu.r: de l mves-
J:'a/¡v¡¡ lll(lrbosr, camparé à z•eux qui ont été publiés m favezl7' 
autrrs mo_\'Cils d'e.rplonzti01~. 
1/ Sl(JIIG/r /:s faules d'un qurstiomwire tel qu'il est pratiqué 
roc IIIG!rc¡¡¡c¡¡f, et i/ difcud lc paint de z•ue que le malade lni-
111c111C-qui que soit-donne-autant que possible-l'histoire de Sll 
'7Jadie Par écrit-remplissant · avec tout /e temps et calme pos-
sz' es 1m qnestionnaire 1'édigé à cet· rffet. ll ·discute les avan-
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tages et les inconvénients de cette IIOllvelle méthode à laquel/e 
il d011111! le nom d'automo·rbographie. E1z-snite il expose le ques-
tionHaire que lui juge bien adapté à son but, et il nous rellCl 
wcore compte de quelques cas pratiques da11s !esqueis grace 
à c.e procédé il pnt arrivcr à orienticr le diagnostique selon 
des voics pas du tout supposées par lzú. 
SUMMARY 
After sho-wing the e:rtraordinary importance of a good sys-
tematic inquiry inta the lllstory as regards thc clinical diag-
nosis, the -writer is surprisecl to Rlld only a limited amozmt of 
work devoted to this 7>aluablc help in the morbid research iJ¡ 
comparison with the im•es,•igatiO'IIS carried out about other 
mea11s of e:rploration. 
He poi11ts o11t the defects of the inqniry into tlze history as 
it is 11-suall:>• takru. His poi11t of vicw is that the pati.:nt h illl-
self- whoever this may be- should give as possible the history 
of his disease by zvriting filling up carefully a11d at leisure a 
list o f questians. He discuss•\S thc advantagcs and disadvan-
tages o f his nezv method which he calls automorbography. N e:rt 
he pz¡ts the qnestions which he dee111s -well adapted to the Pltr-
pose and delscribes severa! cases where thanks to this procedure 
he was able to guide the diagnosis alo11g -ways quite unsuspec-
ted by him. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Der Verfasser deute ::;uniichst auf die iiussersl vorteillwfte 
V C"Jwcndzmg sysfelllal'ischer Fragevogcn bci der kliuischm 
Diagnose hin und wuudcrt sich, dass die Zahl der Arbeiten, 
dic sich mit diesem ausgc:::eichncten Ililfsmittel der Krankheit-
serkmnung beschiiftigen, so gering ist im V erg/eich ::;¡¡ de 11m. 
die sich mit anderen Unters¡¡chungsmitteln beschiiftigcu. 
Er macht anf die Miingel der gebriiuchlichen Fragcbogen 
anfmerksam mzd ist der Ansicht, dass jcder Kranke, so-weit es 
moglich, die Vorgeschichte seillel" Krankheit schriftlich d!lrch 
A11sfiil/en eines ::m diesem Zwec!~ verfassten Pragebogms an-
gebe, WOZ!l ihm die notigc Zeit !llld Rllhe ::¡¡¡ lassen ist. Der 
V crfasser erwiigt alies was na eh seiner AI einung fúr 1111d ge-
gen dies e neu e M ethode ist wtd tauft die se bei der Gelegeuheit 
mit dem Namen vAutomorbographieD . TVeiter erkliirt er einen 
von ihm verfassten Fragcbogrn uud berichtet iiber cinige l'alie 
p¡·aktischer Anwcnrlu/111. Es gelang ihm mittels des V<'rfahrens 
die Diagnosc nach Gcsichtspunkten ::;u orientieren, die sonst 
kaum a1l:Jitllehmen ge·wescu wiiren. 
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El estudio de las fractura de cuello de fémur me-
rere una división capital egún la eclad del paciente : 
es éste, a nuestro entendcr, el punto principal sobre el 
que se ha de insistir siempre, y toclas las clasificaciones 
que de elias se han hecho, se pueden relacionar con 
el factor tiempo de osifica.ción, en la eclad del desarro-
llo y con el de rarefacción ósea u osteporosis senil en 
la edad avanzada. En la i.nfancia se produce una frac-
tura capital, es clecir, el desprendimiento de toda la 
cabeza o epífisis ; en la edad senil tenemos la fractura 
f'..ngranada intra articular acompañada o no de un ter-
cer fragmento. Es sólo en la edacl de la pubertad que 
tienen razón de ser toda la variedad de clasificaciones 
de estas fracturas : rervicales. cervico-trocantéreas, 
transcervicales, etc., o bien extra o intraarticu!ares, et-
cétera; cada una de és tas tiene su característica, pro-
nóstico y tratamiento particular, pero nos limitaremos 
a los traumatismos de la cadera en la edad juvenil. 
